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DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : CHUKYU KAIWA II 
Kelas : SJP324-SAJE (B)  
Dosen : RAHTU NILA SEPNI 
Semester : Genap 2018/2019 
 




1 1510752016 FERRY FADHLAN Sastra Jepang E IDRUS 
2019-06-11 
14:17:10 
2 1610751004 MAYA SARI Sastra Jepang B+ IDRUS 
2019-06-11 
14:17:10 







Sastra Jepang B IDRUS 
2019-06-11 
14:17:10 






Sastra Jepang B- IDRUS 
2019-06-11 
14:17:10 






Sastra Jepang A- IDRUS 
2019-06-11 
14:17:10 
9 1610751018 AFDHAL ZIKRI Sastra Jepang C+ IDRUS 
2019-06-11 
14:17:10 
10 1610751020 MIYA MAHARANI Sastra Jepang A- IDRUS 
2019-06-11 
14:17:10 






Sastra Jepang B IDRUS 
2019-06-11 
14:17:10 






Sastra Jepang B+ IDRUS 
2019-06-11 
14:17:10 











































Sastra Jepang B- IDRUS 
2019-06-11 
14:17:10 
23 1610752024 YOLA OKTAVIA Sastra Jepang A IDRUS 
2019-06-11 
14:17:10 
24 1610752026 INSANUL FIKRI Sastra Jepang B IDRUS 
2019-06-11 
14:17:10 






Sastra Jepang A- IDRUS 
2019-06-11 
14:17:10 



















Dosen : RAHTU NILA SEPNI ........................ 
 
 
 
